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СНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ 
И.И. Пересунько, аспирант, ГВУЗ «Криворожский Национальный 
Университет», г. Кривой Рог 
Задача обеспечения высокой производительности и экономич-
ности неразрывно связана с проблемой повышения эффективности 
систем электроснабжения подземных электропотребителей, так как 
электроснабжение железорудных шахт является одним из основных 
показателей обеспечения добычи руды в необходимом объеме. 
Основными вопросами при разработке высокоэффективных 
систем электроснабжения шахт являются:   
1. Выбор рационального варианта схемы распределения элек-
трической энергии по протяженности (конфигурации) сетей, 
зависящего, основным образом, от показателей надежности 
электроснабжения потребителей и принятых систем разработ-
ки. 
2. Определение наиболее приемлемых уровней напряжения на 
всех ступенях трансформации, зависящих от пропускной спо-
собности распределительных сетей, параметров показателей 
качества электроэнергии и режима электропотребления. 
3. Установление рациональных мощностей подземных подстан-
ций путем определения фактических значений электрических 
нагрузок потребителей и, как следствие, степени загрузки си-
ловых трансформаторов. 
Энергоемкость современных рудников имеет тенденцию к по-
стоянному росту, в связи с чем вопросам электроснабжения уделяется 
серьезное внимание. 
В связи с этим существенное значение имеет применение в 
различных отраслях промышленности повышенного напряжения 660В, 
что обеспечивает ряд преимуществ и значительный технико-экономи-
ческий эффект. Внедрение напряжения 660В в сетях промпредприятий 
является одной из важнейших задач.  
Использование напряжения 660/380В обеспечивает неоспори-
мые экономические преимущества по сравнению с напряжением 380/ 
220В при возможности глобального перевода всех трехфазных наг-
рузок на напряжение 660 В[1]. 
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верситет», г. Кривой Рог 
С ростом установленной мощности несимметричных, нелиней-
ных и резкопеременных нагрузок шахт и рудников существенно увели-
чился уровень электромагнитных помех в системах электроснабжения. 
Эти помехи, в зависимости от их характера, интенсивности и продолжи-
тельности, неблагоприятно влияют на силовые электроустановки, систе-
мы телекоммуникации, релейной защиты и автоматики [1]. Это приводит 
к снижению надежности электроснабжения, увеличению потерь электро-
энергии и снижению продуктивности оборудования, от чего напрямую 
зависит выполнение плана по добыче железной руды. 
К основным этапам повышения качества электроэнергии на 
шахтах можно отнести следующие: 
1) фиксация состояния качества электроэнергии на границе энергоси-
стемы с предприятием; 
2) составление подробного плана нагрузок шахты; 
3) определение характеристик и режимов работы всех рассматривае-
мых типов электрооборудования; 
4) определения местоположения и удаленности электрических прием-
ников от распределительных пунктов; 
5) расчет влияния питающих кабельных линий на показатели качества 
передаваемой электроэнергии; 
6) эксперементальное определение выше указанных показателей непо-
средственно у каждого отдельного типа электроприемников. 
В соответствии с полученными данными по состоянию пока-
зателей электроэнергии можно принимать необходимые меры, такие 
как применение фильтрокомпенсирующих устройств. Применение 
подобного рода устройств позволяет: снизить искажение кривой пита-
ющего напряжения и тока; повысить коэффициент мощности электро-
приводов; обеспечить компенсацию реактивной мощности, потребля-
емую преобразователем; осуществить фильтрацию вносимых преобра-
зователями в питающую сеть высших гармоник тока; повысить устой-
чивость системы; уменьшить потери в системе; обеспечить защиту 
электрических сетей. 
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